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Цель: исследование теоретических основ мотивации и системы ее социально-
психологических методов стимулирования, а также выработка в соответствии с этим 
экономических и социально-психологических подходов к совершенствованию моти-
вации, в том числе мотивации труда персонала. 
Задачи: определение сущности, основных современных форм и направлений 
мотивации как функции управления, исследование целей и методов социально-
психологического стимулирования, анализ мотивации и связанных с ее реализацией 
проблем, анализ методов социально-психологического стимулирования, а также 
предложение путей совершенствования социально-психологической мотивации тру-
да в организации и др.  
Объект исследования: трудовая мотивация и социально-психологические мето-
ды ее стимулирования. 
Предмет: проблемы мотивации и пути повышения эффективности социально-
психологического стимулирования. 
Методы исследования: анализ литературных источников и документов, наблю-
дение, опрос, тестирование, анализ и синтез и др. 
Долгое время власть обосновывала и внедряла механизм мотивации и поведе-
ния персонала, работающий по принципу как материальной заинтересованности, так 
и сознательного отношения к труду. Осуществление в настоящее время преобразо-
ваний в формах и методах управления, организационных структурах предприятий 
разных форм собственности, направленных на стимулирование их предприимчиво-
сти и развитие рыночных отношений, часто бывает недостаточно эффективным и не 
достигает поставленных целей. 
Исследование развития теоретических представлений о содержании и регули-
ровании мотивационных процессов, в том числе в сфере труда, позволяет опреде-
лить, что по мере социально-экономического развития общества менялось направле-
ние вектора мотивационных воздействий. От первоначальной ориентации строго на 
повышение производительности труда, т. е. стимулирование физической активности, 
мотивация постепенно стала ориентироваться на повышение качества труда, стиму-
лирование творческой активности и инициативы, на закрепление работников на 
предприятии и др. 
Современная действительность требует другого взгляда на процесс мотивации 
и стимулирования персонала. Необходимо осознавать, что достойный персонал яв-
ляется одним из главных факторов успеха организации, если не главным. 
Увеличение удовлетворенности человека выполняемой работой, основу кото-
рой составляет уверенность человека в том, что выбранная им работа отвечает его 
призванию, приобретает сегодня все большее значение. Готовность и желание чело-
века усердно действовать, в том числе работать, является одним из ключевых факто-
ров успеха. Так, для эффективной деятельности организации требуются ответствен-
ные и инициативные работники, высоко организованные и стремящиеся к трудовой 
самореализации личности, осознающие смысл своей деятельности и стремящиеся к 
достижению целей организации, и др. Обеспечить эти качества работника невоз-
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можно с помощью только традиционных форм материального стимулирования и 
строгого внешнего контроля. 
Необходимость использования в практике управления предприятием социаль-
но-психологических методов мотивации очевидна, так как они позволяют своевре-
менно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, видеть перспек-
тивы изменения конкретной ситуации, принимать оптимальные управленческие 
решения и др. Успех деятельности руководителя в этом направлении зависит от пра-
вильности применения различных форм социально-психологического воздействия  
и стимулирования, которые, в конечном счете, формируют эффективные межлично-
стные отношения. Также применение этих методов оказывает непосредственное 
влияние на формирование социально-психологического климата коллектива, кото-
рый является одним из важнейших условий роста производительности труда, каче-
ства выпускаемой продукции и др. Социально-психологический климат является по-
казателем уровня социального развития коллектива и его психологических резервов, 
способных к более полной реализации. 
Социально-психологические методы мотивации позволяют влиять на интересы 
людей, регулировать межличностные отношения в коллективе, влияют на формы и 
развитию трудового коллектива и др. Результаты трудовой деятельности сотрудника 
формируется под воздействием многих факторов и условий, поэтому целенаправ-
ленное использование их для активизации человека в решении производственных, 
социальных и других задач является одним из главных элементов социально-
психологических методов управления персоналом. В связи с этим ставится актуальная 
задача – найти пути формирования эффективной системы социально-психологи- 
ческих методов мотивации труда персонала предприятия. Для ее решения необходи-
ма научная проработка проблем мотивации труда персонала с тем, чтобы предло-
жить предприятию научно обоснованные рекомендации по построению эффектив-
ной системы социально-психологических методов мотивации. 
В последние годы возросло внимание ученых и практиков к проблемам мотива-
ции. Литературы, как зарубежной, так и отечественной, посвященной рассмотрению 
вопросов стимулирования и мотивации личности, достаточно. Однако существует 
ряд проблем с литературой по данной тематике. Первое – дублирование информа-
ции, посвященной рассмотрению вопросов мотивации, что часто приводит к форми-
рованию одностороннего взгляда; второе – проблемы адаптации вопросов мотива-
ции в условиях заимствования зарубежного опыта менеджмента и управления 
персоналом (США, Япония и т. д.) для белорусской экономики, что вызвано необхо-
димостью практического внедрение разработанных за рубежом теорий, их коррек-
ции и адаптации к условиям Республики Беларусь и др. 
Кроме того, проблемы совершенствования мотивации труда и ее методов социаль-
но-психологического стимулирования, в том числе необходимость проведения исследо-
ваний развития мотивации в организациях, что обосновывается потребностью повышать 
производительность труда, заинтересованность работников в преуспевании организаций 
и др., особенно актуальны ввиду неразрывной связи требований развития психологиче-
ских основ работы с персоналом – с процессом сложившейся экономической мировой 
ситуации, совершенствования экономики в соответствии с рыночными принципами, не-
терпимыми к административно-командным методам управления.  
Таким образом, проблемы совершенствования мотивации труда и ее методов со-
циально-психологического стимулирования особенно актуальны в настоящее время. 
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